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Prólogo 
 
Las dificultades escolares, especialmente de tipo académico, conlleva a 
una variedad de derivaciones como lo pueden ser: problemas o dificultades 
específicas en el proceso escolar, retrasos, discapacidades o trastornos. Por 
otro lado y tomando en cuenta que el desarrollo de las habilidades 
cognoscitivas es diferente en todos los individuos y por ende su habilidad 
para aprender; existe otra posibilidad y es la que no necesariamente pueden 
padecer de algún trastorno o dificultad, pero el entorno por sus 
metodologías y sistemas de crianza y pedagogía si lo pueden llegar generar si 
precisamente no se reconoce o por lo menos se toma en cuenta la 
singularidad de cada estudiante. 
 
Cuando se menciona  problemas escolares de tipo académico, existen 
una variedad de problemas asociados con el desarrollo razón por la cual se 
les han catalogado con el prefijo “dis” para identificarlas. Un claro ejemplo es 
la dislexia denominada como la dificultad para leer a pesar de tener todas las 
herramientas socioculturales. Es por ello que la “Neuropsicología Infantil” se 
constituyó como especialidad independiente a partir de los años 80, 
convirtiéndose desde el principio en una eficaz herramienta de trabajo en 
diversos ámbitos como la de optimizar las estrategias de prevención, 
diagnóstico y rehabilitación en el ámbito educativo” (Manga, Aylward, 
Barembaum. 1997 citado en Portellano, 2009. P. 8) 
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Se reitera la importancia de reconocer las diferencias individuales ya 
que hacen referencia a que, a pesar de tener presente a cierto número de 
personas “normales”, es decir, sin ningún problema neuropsicológico 
evidente y que poseen habilidades básicas, si se les llegara a aplicar una 
prueba muy probablemente arrojaría un porcentaje de anormalidad; no por 
ello son anormales. Reconocer diferencias es ver fortalezas y debilidades. 
 
Ya se ha venido enfatizando en los modelos de la neuropsicología 
infantil, y más específicamente escolar; en la actualidad existen varios 
estudios donde se ha considerado al niño dentro de su entorno, con una 
evaluación amplia que se encamine a la intervención (Quintanar, Solovieva, 
Lázaro, Bonilla, Mejía, Eslava, 2008; Witsken, Stoeckel y D’Amato, 2008 
citado de Manga & Ramos, 2011). Para estos autores la intervención implica 
trabajar con el escolar y con otras personas significativas en el entorno 
natural del escolar, enfatizando así la ecología total que le afecta en su 
rendimiento académico; pues la ecología en la neuropsicología “es un 
acercamiento basado en fortalezas, el cual considera al niño, al igual que a 
los sistemas con los que interactúa, cuando se evalúa, diagnostica e 
interviene con estudiantes que pasan por dificultades de aprendizaje” 
(D’Amato, Crepeau-Hoson, Huang y Geil, 2005, p. 97 citado de Manga & 
Ramos, 2011). 
 
 
Finalmente se enfatiza sobre la importancia de tratar a los niños lo más 
pronto posible, para que no tengan problemas o sufrimientos futuros. Al no 
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detectar a estos menores con dificultades de aprendizaje trae como 
consecuencia fracasos escolares futuros y problemas laborales y familiares, 
es decir, sus áreas de ajuste se ven altamente comprometidas y afectadas; 
sin mencionar que otra variable es la percepción que tienen ellos de sí 
mismos, dado a los constantes fracasos y situaciones negativas derivadas de 
ellos. Estos niños se ven a  sí mismo de una forma negativa y sin motivación 
hacia el aprendizaje, siendo la razón por la cual se ha establecido esta 
investigación. Si bien es cierto no se resolverá en un porcentaje significativo 
la problemática, si permitirá empezar a  ver luces sobre cuál deberá ser el rol 
del Psicólogo y por supuesto del Neuropsicólogo, especialmente dentro del 
entorno escolar. Ya se ha salido del consultorio, ampliando su visión de 
intervención, el siguiente reto ya no es solo intervenir, también favorecer 
programas de prevención.   
 
        Se buscó aportar un análisis del niño en el entorno, tomando en cuenta 
su ecología. La mayor motivación estuvo en esta investigación fue identificar 
dificultades para ser generadoras de futuras soluciones.  
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Resumen 
           Se realizó un estudio correlacional entre variables neuropsicológicas y 
las dificultades escolares, en 92 niños (50 varones y 42 mujeres) de básica 
primaria en edades entre los 6 a 11 años de edad de un colegio distrital de la 
ciudad de Bogotá, que conllevó a la descripción, valoración, correlación y 
análisis tanto de la caracterización neuropsicológica como las dificultades 
escolares de tipo académica encontradas en la población elegida. 
Objetivo  
          Identificar y comprender posible asociación entre variables 
neuropsicológicas y dificultades escolares en estudiantes de primaria de la 
ciudad de Bogotá. 
Método 
         El estudio fue de enfoque cuantitativo, con un modelo descriptivo, 
correlacional. Se desarrolló a partir de la evaluación de habilidades 
neuropsicológicas en la cual para ello se utilizó Evaluación Neuropsicológica 
Infantil (ENI) y de la identificación de niños con bajo rendimiento académico 
dado por la institución académica, donde no solo se tomó en cuenta la 
remisión por parte del docente encargado, notas y una toma de datos 
básicos sociodemográficos.  
 
Resultados  
          A partir de un análisis estadístico de regresión lineal, se encontró una 
correlación de causalidad entre las habilidades metalingüísticas 
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especialmente conciencia fonológica específicamente en deletreo para 
lectura, escritura, conteo y cálculo mental. Igualmente, se identificó relación 
de causalidad de conteo de palabras con lectura de números, cálculo mental 
y cálculo escrito.  Por otro lado, específicamente en habilidades del cálculo, 
se encontró una correlación de causalidad de lectura y dictado de número 
para cálculo escrito.  
Conclusiones 
            Evidencia es fundamental promover las habilidades metalingüísticas 
como precursoras esenciales para la adquisición tanto de la lectura como de 
la escritura. Como fue notorio en este documento a parte de los resultados 
dados donde se evidencia esa asociación de causalidad, el llevar el soporte 
conceptual para su construcción, nos invita a reflexionar por un lado que 
durante muchos años el concepto de causalidad ya estaba dado, sin 
embargo, al parecer aún no se ha dimensionado su importancia, cuando aún 
en la práctica se encuentran menores de casi 11 años con estas dificultades 
que a su vez están reflejando un proceso escolar que va en picada del 
fracaso. Por el otro invita a promover estrategias como talleres, actividades, 
dinámicas, entre otras donde se favorezca la adquisición de estas 
habilidades.  
Palabras Claves:  
Dificultades escolares – Caracterización neuropsicológica – habilidades 
metalingüísticas – lectura – escritura – cálculo mental y escrito. 
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Abstract 
        Correlational study was carried out between neuropsychological 
variables and school difficulties, in 92 children (50 boys and 42 girls) of 
primary school aged between 6 and 11 years old from a district school in the 
city of Bogotá, which leads to the description, assessment and analysis of 
both the neuropsychological characterization and academic difficulties of an 
academic nature found in the chosen population. 
 
Objective  
        To identify and understand possible association between 
neuropsychological variables and school difficulties in elementary students of 
the city of Bogotá. 
 
Method 
          The study was of a quantitative approach, with a descriptive, 
correlational model. It was developed from the evaluation of 
neuropsychological skills in which Neuropsychological Infantile Assessment 
(ENI) was used and the identification of children with low academic 
performance was given by the academic institution, where not only the 
referral by the part was taken into account. of the teacher in charge, notes 
and a basic sociodemographic data collection. 
 
Results 
             From a linear regression statistical analysis, a correlation of causality 
was found between metalinguistic skills, especially phonological awareness 
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specifically in spelling for reading, writing, counting and mental calculation. 
Likewise, a causal relationship was identified for counting words with reading 
numbers, mental calculation and written calculation. On the other hand, 
specifically in calculation skills, a correlation of reading causality and number 
dictation was found for written calculation. 
 
Conclusions 
          Evidence is essential to promote metalinguistic skills as precursors for 
the acquisition of both reading and writing. As it was notorious in this 
document, apart from the results given where this association of causality is 
evident, taking the conceptual support for its construction invites us to 
reflect on one hand that for many years the concept of causality was already 
given, however, apparently it has not yet been dimensioned its importance, 
when even in practice there are children of almost 11 years with these 
difficulties which in turn are reflecting a school process that is on the verge of 
failure. On the other invites to promote strategies such as workshops, 
activities, dynamics, among others where the acquisition of these skills.  
 
Key Words:  
School difficulties - neuropsychological characterization - metalinguistic skills 
- reading - writing - mental and written calculation. 
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Introducción 
         (Ardila, Rosselli, & Matute, 2005)  menciona la importancia de 
establecer una línea de análisis en las distintas dificultades que se pueden 
presentar dentro del entorno escolar, reiterando la importancia de la 
Neuropsicología como una herramienta que generaría esa base para 
tratar de comprender las distintas dificultades.  Reconociéndola como una 
de las disciplinas que más ha permitido hacer un acercamiento a la 
comprensión de la cognición, el comportamiento versus las condiciones 
biológicas cerebrales (Calderón & Barrera, 2014). 
        La importancia de poder desarrollar este estudio, fue aportar desde la 
academia nuevos conocimientos para el abordaje de una de las 
principales problemáticas dentro del aula regular, que es: una gran 
variedad de dificultades escolares, a los cuales, por diferentes razones, no 
han tenido la oportunidad de un diagnóstico y mucho menos de un 
estudio que le permita a la comunidad educativa, conocer, comprender y 
ejecutar alternativas de solución que vayan enfocadas a adaptaciones, 
flexibilizaciones y /o acomodaciones curriculares que favorezcan el buen 
desarrollo del niño dentro del aula.  Especialmente se propuso generar 
una nueva oportunidad para  acercarse a diagnósticos neuropsicológicos 
pertinentes a partir de la construcción de un perfil funcional ajustable al 
contexto escolar que es donde se ha dado parte del desarrollo de cada 
persona, con criterios claros que se acerquen más a comprender cada una 
de las alteraciones encontradas en cuanto a sus características 
neuropsicológicas y a sus posibles soluciones, entre ellas la base para la 
generación de propuestas de intervención tanto a nivel individual como 
grupal.  
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          Se ha actualizado a nivel internacional el proceso sobre cómo debe 
ser diagnóstica cada una de las dificultades que se pueden presentar en el 
aprendizaje dentro del aula escolar (Ardila, Rosselli, & Matute, 2005). Se 
ha tratado de definir variables neuropsicológicas diferenciadoras en cada 
uno de sus modalidades, pues puede aportar la comprensión del 
funcionamiento cerebral en el proceso de aprendizaje en este caso la 
etapa escolar y por supuesto donde existen dificultades (Calderón & 
Barrera, 2014), podría dar luces sobre futuras estrategias que promuevan 
una vida escolar  más saludable.   
 
           En Colombia, han sido muy pocos los avances y lo más preocupante 
es que se ha considerado procesos o estrategias de intervención tanto 
individuales como grupales que promuevan un proceso adecuado de 
escolarización especialmente para aquellos menores en los que se 
evidencia barreras cognitivas, sin hacer una caracterización de la 
problemática, por lo tanto, es probable que la pertinencia no sea la más 
adecuada. Si se habla de dificultades escolares, se considera muy 
importante generar una caracterización en este caso desde la 
Neuropsicología pues es una disciplina que aporta otra perspectiva en 
aras de una comprensión más amplia de las dificultades y más delante de 
alternativas de solución desde la singularidad del desarrollo cognitivo y a 
nivel grupal de necesidades a las que deben ser intervenidas 
. 
          Los resultados generados en esta investigación, evidencian la 
pertinencia de generar estos tipos de acciones, pues ha permitido 
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establecer espacios reflexivos sobre algunas habilidades cognitivas como 
lo son las “habilidades metalingüísticas” para garantizar que el proceso de 
aprendizaje de habilidades más complejas como la lectura, escritura, 
cálculo mental y escrito tenga en general un buen curso.  
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Capítulo I - Fundamentos Teóricos 
 
           Colombia ha vivido un proceso de transformación importante en la 
educación en aras de aumentar la cobertura de niños, niñas y 
adolescentes en cuanto a garantizar la asistencia a las instituciones 
formativa y mejorar la calidad de la educación en su preparación, 
abordaje y cobertura, tomando en cuenta la diversidad no solo en cultura 
y costumbres, también en necesidades educativas especiales de tal 
manera que sea pertinente y equitativa para todos dentro del proceso 
enseñanza - aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional, 2010)  
             La Psicología ha generado un gran avance a través de sus 
especialidades, en querer profundizar y comprender el funcionamiento 
cerebral en el aprendizaje, la enseñanza y estrategias pedagógicas, con el 
ánimo de aportar no solo en la comprensión de un funcionamiento, 
también en el promover alternativas flexibles que aborden ese 
funcionamiento, tome en cuenta la diversidad y favorezcan el fin último 
de un proceso, que es, un estudiante motivado a querer seguir 
aprendiendo (Portellano, 2009).   
             Las tendencias de hoy, son entonces unas miradas más 
especializadas y es ahí que específicamente la neuropsicología ya no solo 
se está orientado a los procesos individuales, de evaluación y 
rehabilitación, por el contrario ha empezado a ver otro tipo de abordajes 
que sean más pertinentes al momento de responder a las necesidad, entre 
ellas está , el abordar el aprendizaje escolar que es precisamente donde se 
promueve la comprensión del funcionamiento cerebral en pro del 
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desarrollo y el aprendizaje y como tal la aplicación de estrategias dentro 
del aula escolar para favorecer este último a partir de la comprensión del 
funcionamiento cerebral pero tomando en cuenta características propias 
no solo de cada individuo, también de grupos escolares y comunitarios 
(Manga & Ramos, 2011). Otros autores como , (Abad, Brusasca, & 
Labiano, 2009) hacen un proceso de reflexión de la neuropsicología y la 
educación especial, considerando muy importante instrumentar 
evaluaciones diagnósticas desde etapas tempranas del desarrollo para 
prontamente favorecer posibles identificaciones de alteraciones 
cerebrales y aumentar de manera importante la posibilidad de realizar 
intervenciones exitosas. Estas autoras concluyen que no solo es evaluar 
neuropsicológicamente, es también promover pertinencia en la 
intervención, basados en modelos teóricos donde se priorice aspectos 
emocionales, las particularidades y el contexto sociocultural al que 
pertenecen. 
               Las barreras escolares pueden ser diversas como lo son la 
cantidad de personas aprendiendo, sin embargo, nos las hemos arreglado 
para generar alternativas que permitan la adquisición de conocimiento 
sin importar para quien va a ser impartida y mucho menos sus 
condiciones particulares que es importante recordar, son dadas por una 
sinergia entre las condiciones biológicas, medio ambiente, crianza, entre 
otras. (Ardila, Rosselli, & Matute, 2005) menciona la importancia de 
establecer una línea de análisis en las distintas dificultades que se pueden 
presentar dentro del entorno escolar, reiterando la importancia de la 
Neuropsicología como una herramienta que generaría esa base para 
tratar de comprender las distintas dificultades,  reconociéndola  como 
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una de las disciplinas que más ha permitido hacer un acercamiento a la 
comprensión de la cognición, el comportamiento versus las condiciones 
biológicas cerebrales (Calderón & Barrera, 2014).  Adicionalmente, es un 
área disciplinar que permite clarificar que no todos los menores poseen 
dificultades escolares  por una posible alteración cognitiva o un daño 
cerebral, dentro de su proceso de análisis se puede tomar en cuenta 
componentes: emocionales, familiares y metodológicos en cuanto a 
enseñanza, es decir, la pertinencia de las estrategias metodológicas 
versus las diferencias en cuanto al proceso de la adquisición del 
aprendizaje que posee cada persona (Ardila, Rosselli, & Matute, 2005). 
             El reto ha emergido de la necesidad de fortalecer un potencial 
humano a partir de la singularidad al que tiene derecho cada persona, el 
cual, por supuesto es el resultado de una interacción compleja y 
dependiente entre la maduración del sistema nervioso central y el medio 
ambiente. Las condiciones biológicas tienen que estar dadas, pero ellas 
por sí mismas no pueden generar más que lo básico para su subsistencia, 
a menos que lleguen impulsos externos que promuevan patrones para 
ser, hacer y sentir entre otras. Por ejemplo, algunos estudios como 
(Castro, y otros, 2012), bajo un proceso investigativo sistemático 
abordaron la importancia de las variables sociodemográficas en la 
cognición, concluyendo que es sumamente importante profundizar el 
estudio con poblaciones saludables especialmente en edad, educación y 
salud. Por otro lado, (Polanco y cols, 2016) En una población con TDAH, 
hacen una relación entre el nivel de preparación de los padres y el tipo de 
diagnóstico, encontrando resultados como: que mientras más fuera el 
nivel de preparación de la madre, disminuirá el riesgo de desarrollar el 
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trastorno.   Parte del proceso es comprender que en la dinámica de un ser 
humano en desarrollo no es conveniente ver la individualidad de los 
aspectos por sí solo, por el contrario, es lanzar la mirada a la construcción 
que se da en la relación, medio ambiente, desarrollo, aprendizaje y 
condiciones biológicas.  
             Dicho lo anterior, enfatizando en los modelos de la neuropsicología 
infantil, y por tanto de la escolar, en la actualidad pretenden darle 
consideración del niño dentro de su entorno, con una evaluación amplia 
que se encamine a la intervención (Quintanar, Solovieva, Lázaro, Bonilla, 
Mejía, Eslava, 2008; Witsken, Stoeckel y D’Amato, 2008 citado de Manga & 
Ramos, 2011). Ya que la intervención implica trabajar con el menor y con 
otras personas significativas en el entorno natural, enfatizando así la 
ecología total que le afecta en su rendimiento académico; pues la ecología 
en la neuropsicología “es un acercamiento basado en fortalezas, el cual 
considera al niño, al igual que a los sistemas con los que interactúa” 
(D’Amato, Crepeau-Hoson, Huang y Geil, 2005, p. 97 citado de Manga & 
Ramos, 2011). Está investigación, ha buscado hacer el ejercicio de 
abordar desde la Neuropsicología, la comprensión de habilidades 
cognitivas que están especialmente enfocadas al proceso educativo 
formal y su entorno natural, pero que adicionalmente, se identifica unas 
barreras precisamente en el aprendizaje y que interfieren en el objetivo 
académico que es forjar conocimiento en los estudiantes y motivarlos 
frente a nuevos saberes.  
            Dentro del proceso se buscó comprender, habilidades como 
lenguaje, habilidades metalingüísticas, lectura, escritura, cálculo, cálculo 
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mental y escrito, en niños que presentan una gran variedad de 
dificultades escolares, a los cuales, por diferentes razones, no han tenido 
la oportunidad de un diagnóstico y mucho menos de un estudio que le 
permita a la comunidad educativa, conocer, comprender y ejecutar 
alternativas de solución que vayan enfocadas a adaptaciones, 
flexibilizaciones y /o acomodaciones curriculares que favorezcan el buen 
desarrollo del niño dentro del aula.   Para ello, como primera variable a 
tomar en cuenta fue el rendimiento académico, que es el sistema de 
medición en la cual se clasifica al estudiante a partir de la evaluación de 
conocimiento. Por supuesto, el sistema de evaluación dependerá del 
proyecto educativo institucional que cada colegio o escuela ha construido. 
Que como  menciona (Navarro, 2003) se esperaría que se evaluara 
habilidad y esfuerzo, que por supuesto no son sinónimos, y esboza 
textualmente:  
“el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar 
mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le 
permite al alumno hacer una elaboración mental de las 
implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones 
de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son 
complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; 
de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el 
elemento central”.  
            Con lo anterior podría pensarse en que cuando se aborda y se 
determina el rendimiento escolar no se toma en cuenta la particularidad 
del mismo estudiante, es decir que en un salón la diversidad en estilos de 
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aprendizaje serán ignorados bajo la condición en este caso de un 
rendimiento escolar determinado por el nivel de conocimiento o mejor de 
retención de la información impartida por la institución académica, 
demostrado en un área o materia, donde es tomado en cuenta por 
supuesto el curso en el que se encuentra y su edad cronológica (Jimenez, 
2000). 
            Las recientes investigaciones en Neurociencias y particularmente 
en Neuropsicología se ha evidenciado aportaciones de gran interés para 
la educación, considerando al cerebro, como la respuesta todos los 
fenómenos cognitivos, comportamentales y emocional por supuesto 
puede llegar a tener las respuestas para comprender mejor el 
funcionamiento entre aprendizaje-enseñanza (García, 2008).  Ante lo 
anterior, es claro que la tarea del neuropsicólogo es identificar las 
posibilidades del desarrollo del niño, dejando a un lado la enseñanza que 
conduce al desarrollo (Akhutina, 2008). Está misma autora menciona la 
importancia de establecer una línea de análisis en las distintas 
dificultades que se pueden presentar dentro del entorno escolar, 
reiterando la importancia de la Neuropsicología como una herramienta 
que generaría esa base para tratar de comprender las distintas 
dificultades;  reconociéndola  como una de las disciplinas que más ha 
permitido hacer un acercamiento a la comprensión de la cognición, el 
comportamiento versus las condiciones biológicas cerebrales (Calderón & 
Barrera, 2014). La importancia de poder desarrollar este estudio, fue 
aportar desde la academia nuevos conocimientos para el abordaje de una 
de las principales problemáticas dentro del aula regular, que es: una gran 
variedad de dificultades escolares, a los cuales, por diferentes razones, no 
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han tenido la oportunidad de un diagnóstico y mucho menos de un 
estudio que le permita a la comunidad educativa, conocer, comprender y 
ejecutar alternativas de solución que vayan enfocadas a adaptaciones, 
flexibilizaciones y /o acomodaciones curriculares que favorezcan el buen 
desarrollo del niño dentro del aula.  Especialmente ha sido una nueva 
oportunidad para  acercarse a diagnósticos neuropsicológicos pertinentes 
a partir de la construcción de un perfil funcional ajustable al contexto 
escolar que es donde se ha dado parte del desarrollo de cada persona, con 
criterios claros que se acerquen más a comprender cada una de las 
alteraciones encontradas en cuanto a sus características 
neuropsicológicas y a sus posibles soluciones, entre ellas la base para la 
generación de propuestas de intervención tanto a nivel individual como 
grupal (Manga & Ramos, 2011). 
            Para la evaluación neuropsicológica según la publicación de 
Rosselli y Colaboradores (2010), se pueden tener en cuenta cinco etapas, 
las cuales inician con el análisis del motivo de consulta, la segunda la 
calificación de las pruebas, la tercera el cuestionario a personas que están 
a cargo del niño, la cuarta es el análisis e interpretación de resultados.  En 
este caso, como no solo se pretendía generar resultados particulares, 
también grupales, se traduce el motivo de consulta a una necesidad 
grupal y es la dificultad para aprender. Y frente a los resultados los 
análisis no solo fueron individuales, también grupales.  
            Por otro lado, se ha determinado hacer una evaluación 
neuropsicológica en los cuales se tomó  en cuenta la Batería 
Neuropsicológica Infantil  (ENI), Batería que fue desarrollada en México y 
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que adicionalmente, tuvo un estudio normativo en Colombia. (Rosselli, y 
otros, 2004). Esta batería es bastante extensa, donde se pretendió a 
través de una serie escalar, asociar comportamientos o funciones 
psicológicas específicas a componentes estructurales y funcionales del 
sistema nervioso central (Silva, 2007). Está batería, se caracteriza porque 
los objetivos de evaluación son parecidas a los objetivos de la evaluación 
en adultos, pero se ha preocupado por hacer las adaptaciones pertinentes 
tomando en cuenta el neurodesarrollo  y las particularidades en general 
de cada población (Rosselli, y otros, 2004). 
            La ENI se caracteriza por evaluar diferentes dominios cognitivos 
como lo son: Habilidades construccionales la memoria (codificada-
evocación diferida), habilidades perceptuales (táctil-visual-auditiva), 
lenguaje (repetición-expresión comprensión), habilidades 
metalingüísticas, lectura (precisión-comprensión-velocidad), escritura 
(precisión composición narrativa-velocidad), aritmética (conteo-manejo, 
numérico-cálculo-razonamiento), habilidades espaciales, habilidades 
conceptuales y funciones ejecutivas (fluidez-flexibilidad cognoscitiva- 
planeación y organización). (Silva, 2007) 
            Para el desarrollo de la investigación, se tomó en cuenta para la 
caracterización las siguientes escalas: lenguaje (repetición-expresión 
comprensión), habilidades metalingüísticas, lectura (precisión-
comprensión-velocidad), escritura (precisión composición narrativa-
velocidad), aritmética (conteo-manejo, numérico-cálculo-razonamiento). 
Esta decisión se sustenta en que se eligió una población que se caracteriza 
por presentar dificultades escolares. 
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Capítulo II- Metodología 
 
2.1 Tipo y Diseño de Investigación  
 
           El estudio siguió un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y de 
asociación entre variables, que se desarrolló a partir de la evaluación de 
variables neuropsicológicas para el aprendizaje en la población estudiada, 
niños con bajo rendimiento académico.  Como objetivos se han planteado: 
 
Objetivo General:  
            Identificar y comprender posible asociación entre variables 
neuropsicológicas y dificultades escolares en estudiantes de primaria de la 
ciudad de Bogotá. 
 
Objetivos específicos: 
 Caracterizar variables neuropsicológicas en población estudiada a 
través de la utilización de baterías de evaluación neuropsicológicas 
 Realizar una caracterización sociodemográfica a partir de la recolección 
de datos de la población a estudiar.  
 Generar análisis estadísticos descriptivos y de asociación a través de 
programas estadísticos, de tal manera que permita identificar el nivel 
de asociación entre las variables.  
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 A partir de los resultados, socializar los datos obtenidos a través de 
eventos nacionales y/o internacionales y desarrollar publicaciones 
científicas 
 
2.2 Entidades Participantes  
 
           Dentro del proceso investigativo, se contó con el apoyo con el 
Maestro en Neurociencias Jorge Enrique Ávila quien pertenece al grupo 
de investigación de neurociencias y neurodesarrollo. Adicionalmente, con 
la asesoría y acompañamiento del Maestro Humberto Téllez docente 
titular de la Universidad Nuevo León de Monterrey de México. Quienes 
estuvieron siempre activos tanto en la construcción como aplicación de 
instrumentos.  
 
2.3 Dificultades del Estudio  
              
            En general no se presentaron dificultades significativas. Solo 
presentó un leve retraso en el cumplimiento del cronograma debido a 
paro nacional de docentes. 
 
 
2.4 Población Participante 
 
            La selección de la muestra fue: 92 menores (50 niños y 42 niñas) que 
se encuentren escolarizados de primaria, de colegio público de Bogotá 
Colombia, distribuidos de la siguiente manera.   
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Tabla No 1.  Discriminación de la muestra a partir del sexo y grado escolar 
    
           Con firma de consentimiento informado por parte de los 
representantes legales de los menor y aprobación (asentimiento informado) 
por parte de los participantes. Los criterios de exclusión han sido: que no se 
encuentre escolarizado, presente una discapacidad intelectual leve, modera 
o profunda.  Para el cumplimiento de los objetivos se realizó de la siguiente 
manera: 
 
2.5 Definición de Variables  
 
          Dentro de la caracterización de las variables neuropsicológicas en 
población estudiada, los instrumentos que se utilizaron para la evaluación 
fueron: pruebas neuropsicológicas algunas estandarizadas en Colombia como 
la ENI (Evaluación Neurosicológica Infantil) y RAVEN que permite evaluar 
capacidad intelectual global.  Adicionalmente, un instrumento- cuestionario 
para recolección de datos sociodemográficos. 
 
 
 
 
Sexo/grado 1 2 3 4 5 Todo 
Hombre 7 3 16 10 14 50 
Mujer 9 3 16 7 7 42 
Todo 16 6 32 17 21 92 
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Figura No 1. Descripción de habilidades neuropsicológicas evaluadas. 
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Capítulo III-  Aplicación y Desarrollo 
  
        Para el cumplimiento de los objetivos, fue que una vez se obtuvo la 
muestra con los requerimientos anteriormente mencionados, se establecen 
jornadas de recolección de datos y aplicación de pruebas neuropsicológicas. 
 
         En el proceso de recolección, se tomaron en cuenta formatos (anexos 1 
y 2). Y en cuanto a la aplicación, se desarrolló de la siguiente manera: 
 
 
Figura No 2: Descripción proceso de identificación del coeficiente intelectual global 
 
   La figura No 2, muestra, como se trabajó para identificar si alguno de los 
menores presentaba discapacidad intelectual global. Si se detectaba, se 
procedía a hacer remisión en aras de profundizar en su diagnóstico.   
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   Una vez establecido que su coeficiente intelectual se encontraba dentro de 
los parámetros, se procedió a aplicar la evaluación neuropsicológica infantil, 
relacionadas en la figura No 1. 
 
Finalmente, con los datos obtenidos se organizan rigurosamente en una tabla 
dinámica diseñada en Excel, con el fin de favorecer los análisis estadísticos. 
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Capítulo IV-  Resultados 
 
Como se mencionó anteriormente en la descripción de la población, fueron 
92 menores desglosados de la siguiente manera a partir de las variables sexo 
y curso: 
 
 
Gráfica No 1. Histograma de la distribución de la muestra por grado y sexo  
  
            Del grado donde existió mayor remisión, fue del tercero (3).  Y se 
presentaron más varones que mujeres con dificultades escolares. Resultado 
que es frecuente en otras investigaciones. 
            El segundo dato en general, fue corroborar el rendimiento académico 
de los estudiantes, en las cuales se hizo un análisis a partir de las notas. Se 
tomó en cuenta las notas tanto de matemáticas como de español, pues 
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maneja habilidades cognitivas que son transversales a todas las materias en 
él se encontró: 
  
Gráfica No 2: Histograma de la distribución de notas de 0,0 a 5, 0   
 
            Como se puede identificar en la gráfica No 2, solo el 5% de los 
estudiantes a pesar de estar remitido a esta investigación, está entre el rango 
más alto.  Por otro lado, sin bien es cierto que existe un grupo mayor, 
alrededor del 60% en unas notas aceptables, no es determinante para 
establecer que el menor no llegue a presentar dificultades en su proceso de 
lectoescritura, más cuando existen otras estrategias metodológicas que 
también son calificables y que directamente no evalúan las capacidades del 
menor. 
         El segundo resultado que se extrae a nivel general, es netamente 
descriptivo a partir de las medidas de tendencia central, como se ve en tabla 
No 2  Los datos analizados se obtuvieron de las puntuaciones escalares que 
arrojó la prueba a partir de los resultados en las pruebas de cada uno de los 
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niños.  Las puntuaciones escalares dentro de la ENI, van desde 1 a 19, por 
supuesto mientras más altos mejor es el resultado que lo puede ubicar en 
por arriba del promedio y el más bajo lo puede ubicar en extremadamente 
bajo. 
 
Prueba Media Error estándar Desv. Est Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 
Repetición de sílabas 9,978 0,647 6,172 0 8 10 11 12 
Repetición de palabras 9,674 0,285 2,730 0 8 11 11 19 
Repetición de no palabras 9,804 0,295 2,833 3 7,250 11 12 14 
Repetición de oraciones 8,011 0,290 2,779 3 6 8 11 14 
Síntesis fonética 6,418 0,243 2,315 3 5 6 8 14 
Deletreo 8,363 0,378 3,61 1 6 8 11 15 
Conteo de palabras 8,478 0,339 3,25 0 6 8 11 19 
Lectura de sílabas 8,663 0,335 3,212 3 6,25 10 11 14 
Lectura de palabras 8,935 0,235 2,257 3 9 10 10 14 
Lectura de oraciones 8,62 0,38 3,646 3 5 11 12 13 
Dictado de silabas 8,424 0,373 3,577 0 5 9 11 15 
Dictado de palabras 9,174 0,438 4,2 0 6 9 12 19 
Dictado de oraciones 7,967 0,398 3,813 0 5 8 11 15 
Comprensión de discurso 10,21 0,377 3,618 3 7 10 13 19 
Comprensión lectura de oraciones 8,043 0,394 3,779 0 4 8 11 14 
Lectura de números 8,538 0,397 3,513 3 6 8 12 19 
Dictado de números 7,967 0,366 3,513 3 6 8 11 16 
Conteo 9,000 0,314 3,016 0 7 10 11 14 
Cálculo mental 7,478 0,319 3,062 3 5 7,5 10 15 
Cálculo escrito 7,793 0,293 2,811 3 6 8 9,750 15 
Tabla No 2. Medidas de tendencia central de los resultados de las habilidades 
neuropsicológicas evaluadas 
 
           Si bien es cierto que los resultados más bajos estuvieron en síntesis 
fonética, a igual lo estuvo la desviación estándar. Es decir, los datos no 
tuvieron mucha variación. Por otro lado, se evidencia que mientras más 
compleja es la habilidad cognitiva, mayor es la dispersión de los datos.  
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          Si solo se hace un perfilamiento de las medias, como lo indica la gráfica 
No 3, se puede encontrar que los resultados donde también se obtuvieron 
los resultados bajos, fueron: en síntesis, fonética, comprensión de lectura de 
oraciones, dictado de oraciones, cálculo mental y cálculo escrito. 
 
Gráfica No 3. Histograma de perfil de medias de las habilidades neuropsicológicas 
 
          
            Para la regresión lineal, se estableció tomar en cuenta como los 
predictores, cada una de las habilidades lingüísticas y evidencia el tipo de 
relación con cada una de las escalas tanto en lectura como en escritura. El p- 
valor de la regresión lineal para determinar si existe relación es menor de 
0,05 (p-valor menores a 0,05) 
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Tabla No 3. Resultados de la correlación entre habilidades metalingüísticas- lectoescritura 
          Se identificó una relación de causalidad especialmente en deletreo 
tanto para la lectura como la escritura. 
  
         Igualmente, se realizó el mismo procedimiento con habilidad cognitivas 
más complejas como comprensión del discurso y comprensión de lectura de 
oraciones. 
 
 
 
Tabla No 4. Resultados  de correlación entre habilidades complejas 
  
            Acá, por el contrario, fue el conteo de palabras, el cual es 
determinante sea un predictor tanto para la comprensión de discurso como 
para la lectura de oraciones. 
         Igualmente, se buscó identificar si existía relación entre las habilidades 
metalingüísticas y las habilidades relacionadas con cálculo. El resultado fue el 
siguiente: 
Predictor P -Lectura de sílabas  P- Lectura de palabras P-Lectura de oraciones 
Síntesis fonética 0,657 0,157 0,958 
Deletreo 0,003 0,001 0,000 
Conteo de palabras 0,159 0,316 0,593 
    
Predictor P- Dictado de silabas P- Dictado de palabras P- Dictado de oraciones 
Síntesis fonética 0,650 0,114 0,307 
Deletreo 0,046 0,127 0,013 
Conteo de palabras 0,064 0,021 0,142 
Predictor P- Comprensión del 
discurso 
P –Comprensión lectura de 
oraciones 
Síntesis fonética 0,759 0,220 
Deletreo 0,418 0,187 
Conteo de 
palabras 
0,142 0,009 
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Tabla No 5. Resultados de la regresión lineal – correlación entre variables numéricas 
 
 
 
 
 
 
Tabla No 6. Resultados de la regresión lineal – correlación entre variables numéricas 
 
        En general, se identificaron una correlación de causalidad de las 
habilidades metalingüísticas tanto para lectura, escritura, tanto automático 
como comprensivo y para cálculo  
 
 
 
 
 
 
 
Predictor Conteo  Lectura de números Dictado de números 
Síntesis fonética 0,899 0,021 0,389 
Deletreo 0,092 0,701 0,759 
Conteo de palabras 0,403 0,054 0,008 
    
Predictor Cálculo mental Cálculo escrito  
Síntesis fonética 0,879 0,347  
Deletreo 0,078 0,688  
Conteo de palabras 0,069 0,042  
Predictor Cálculo escrito  
Conteo 0,278 
Lectura de 
números 
0,022 
Dictado de 
números 
0,088 
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               Capítulo V - Discusión 
 
           Los resultados arrojados en esta investigación, no fueron una 
excepción o estuvieron ajenos a otras investigaciones. Las habilidades 
metalingüísticas jugaron un papel fundamental como precursores necesarios 
en el proceso del funcionamiento de la lectura y la escritura. Sin embargo, la 
preocupación está, en la edad de los niños. A pesar de ser unos menores con 
dificultades escolares de tipo académico y por ende podría existir la 
posibilidad del resultado de esta índole, el mayor porcentaje (%) de los 
estudiantes analizados estaban entre los 8 a 11 años de edad, en los cuales 
se ha de suponer que los precursores, especialmente las habilidades 
metalingüísticas, estarían instaurados estructuralmente y que la posibilidad 
de la dificultad escolar fueran especialmente por otros componentes. Podría 
presentarse en la descripción la dificultad más no la relevancia en la 
significancia. Si bien es cierto el interés se centraba en la comprensión de sus 
dificultades escolares, el resultado generó un poco de controversia 
especialmente y reiterando en ver la significancia que adquiere si tomamos 
en cuenta la edad.  
             En esta investigación, la principal habilidad metalingüística que fue 
predictor con significancia fue el deletreo que es una habilidad que hace 
parte de la conciencia fonológica. Especialmente en la última fase de esta 
habilidad y que se denomina conciencia fonémica en la cual el menor es de 
suponer, está en capacidad para segmentar y a su vez integrar una palabra 
en sonidos individuales (Perez & González, 2004). Adicionalmente, nuestros 
resultados fueron similares a los de  (Nation & Hulme, 1997), quienes 
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encontraron que los predictores más pobres de la lectura y la escritura 
estuvieron igualmente en la conciencia fonémica. Evidenciaron en general 
una predictibilidad de deletreo con eficiencia en la lectura, aunque también 
encontraron que los resultados mejoraban con la edad. Igualmente, si bien 
no dio un proceso de significativo estadísticamente de causalidad si fue 
relevante en los resultados descriptivos pues fueron los más bajos y fue 
síntesis fonémica, que hace también parte por supuesto de la conciencia 
fonémica, caracterizada por lograr discriminar netamente los sonidos de las 
letras, e igualmente manipularlas en integrarlas y desintegrarlas.  Es de las 
habilidades más complejas porque dependerá tanto de la conciencia lexical 
como silábica. Es decir que “detectar, reconocer y manipular unidades 
mayores como la sílaba, facilitará posteriormente el reconocimiento, la 
detección y manipulación de los fonemas (Fumagalli, Barreyro, & Jaichenco, 
2014).   
            Por otro lado, en las habilidades de mayor complejidad, las que no 
solo hacen referencia al proceso automático de leer y escribir, las que 
implican obtener el sentido, se encontró que existe una relación de 
causalidad entre el conteo de palabras y la comprensión del discurso leído. El 
conteo de palabras está relacionado con la conciencia lexical.  De acuerdo 
con (Defyor & Serrano, 2011)  este tipo de conciencia, permite identificar y 
manipular de forma deliberada las palabras que pueden componer una frase. 
Ellas expresan, que el hecho de lograr este proceso está en estrecha relación, 
es más se convierte en la piedra angular de la comprensión lectora.   
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           Los resultados de esta investigación demuestran la importancia de las 
habilidades metalingüísticas como un precursor fundamental en el proceso 
tanto de leer como de escribir, también en proceso de lectura y dictado de 
número donde igualmente está implícito la lecto-escritura. Es decir, que la 
preocupación inicial en la adquisición de estas dos habilidades, es garantizar 
que el menor tenga la capacidad para describir y analizar el sistema 
lingüístico (García, Sánchez, & Castro, 2012). Adicionalmente, convoca a 
generar estrategias metodológicas que impliquen procesos de reflexión del 
individuo frente al lenguaje y en la cual le permita tener el control frente al 
mismo, de tal forma se garantice un proceso lecto-escrito complemente 
funcional.  Y que, gracias a la plasticidad neuronal que tiene nuestro cerebro 
humano, los programas orientados con una mayor especificidad irán a 
favorecer la adquisición de la lectoescritura de manera funcional y con ello 
los procesos adaptativos al entorno.  
           Puede decirse hasta acá, que, para lograr la adquisición de la lectura y 
escritura, se debe garantizar que el menor tenga la capacidad para describir y 
analizar el sistema lingüístico, considerado como un todo, organizado, 
estructurado que adicionalmente durante el transcurso de la historia ha 
generado normas y se ha modificado constantemente para responder a las 
necesidades del medio (García, Sánchez, & Castro, 2012). Verlo de esta 
manera puede ser complejo, sin embargo, todo es un proceso evolutivo el 
cual invita a hacer desde la etapa de aprestamiento, generar las condiciones 
adecuadas para su adquisición.  
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          Desarrollar los precursores de las habilidades metalingüísticas genera 
mecanismos preventivos frente a las dificultades escolares. Desde los años 90 
las investigaciones han apuntado específicamente a que dentro de estas 
habilidades la conciencia fonológica tendría un rol fundamental, 
caracterizado por ofrecer las condiciones necesarias para generar procesos 
adecuados al momento de aprender a leer y escribir. Sin embargo, a pesar de 
todos estos procesos investigativos, aún no se han conformado estrategias 
metodológicas donde se promueva el fortalecimiento de estas habilidades 
metalingüísticas que sean intrínsecas de una metodología en donde se 
apropie como tal del propio lenguaje. Si como tal existe una relación de 
causalidad, parte de un proceso prioritario de enseñanza que se podría hacer 
es no solo estar pensando en generar en los menores, la existencia de 
componentes de tipo motivacional, actitudinal, metodologías netamente 
conceptuales y/o el proceso de adquisición de otras habilidades puramente 
académicas, cuando aún no han podido hacer un proceso de desintegrar y 
hacer conciencia sobre la mínima unidad del lenguaje. El transmitir nuestra 
lengua de generación a generación permite dar un significado a lo que se 
pretende identificar y comunicar y por supuesto promover la 
conceptualización de temáticas, promoviendo la construcción de un lenguaje 
oral fundamental para la construcción de otros procesos cognitivos 
igualmente esenciales que es leer y escribir donde se realizan una gran 
cantidad de operaciones cognitivas, que son resultantes del lenguaje oral 
(Diaz, 2006) 
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Capítulo VI – Conclusiones 
            Los avances investigativos han permitido ver la trascendencia de estas 
estrategias en las distintas etapas de la vida escolar, mostrando pertinencias 
en su manejo y resultados de efectividad. Sin embargo, independientemente 
de ello, es fundamental promover las habilidades metalingüísticas como 
precursoras esenciales para la adquisición tanto de la lectura como de la 
escritura. Como fue notorio en este documento a parte de los resultados 
dados donde se evidencia esa asociación de causalidad, el llevar el soporte 
conceptual para su construcción, nos invita a reflexionar por un lado que 
durante muchos años el concepto de causalidad ya estaba dado, sin 
embargo, al parecer aún no se ha dimensionado su importancia, cuando en la 
práctica se encuentran menores de casi 11 años con estas dificultades que a 
su vez están reflejando un proceso escolar que va en picada del fracaso. Por 
el otro invita a promover estrategias como talleres, actividades, dinámicas, 
entre otras donde se favorezca la adquisición de estas habilidades, sería un 
paso fundamental no solo para intervenir en aquellos casos en los cuales el 
método tradicional de enseñanza-aprendizaje no sea suficiente. Igualmente, 
serían estrategias de prevención frente a dificultades escolares de tipo 
académico. Y finalmente, podría ser parte de un proceso constante de 
apropiación del idioma, su raíz, tradición, sentido, creencia e idioma. Se 
resalta la importancia de establecer en los procesos precursores de la lectura 
y la escritura, tomando en cuenta que son transversales a todo el desarrollo 
conceptual y académico en la etapa escolar. Y particularmente fomentar 
constantes espacios reflexivos sobre las unidades fundamentales del lenguaje 
como parte esencial del éxito en estas dos habilidades tan complejas el cual 
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idealmente debería ser impartido a toda la comunidad académica 
(estudiantes, docentes y padres de familia). El idioma español es rico en su 
contenido, por la misma razón es fundamental generar una comprensión 
básica no solo de su estructura y por supuesto de su mínima unidad. Es 
igualmente fundamental favorecer sus raíces especialmente en el maravilloso 
sonido de sus letras.  Tal vez no solo se reduciría el porcentaje de niños con 
dificultades en la lecto-escritura, también se disminuiría el maltrato a su 
expresión y al idioma en sí. 
6.1 Cumplimiento de Objetivos específicos y Aportes  
 Dentro del proceso se plantearon 4 objetivos, los cuales en general se 
cumplieron de la siguiente manera:   
 Caracterizar variables neuropsicológicas en población estudiada a 
través de la utilización de baterías de evaluación neuropsicológicas 
El proceso permitió identificar neuropsicológicamente las habilidades 
cognitivas para el aprendizaje. 
 
 Realizar una caracterización sociodemográfica a partir de la recolección 
de datos de la población a estudiar. 
Los resultados, permitió hacer un análisis tanto individual (se entregaron 
informes particulares) y grupalmente, donde favoreció la identificación de la 
mayor dificultad grupal que es especialmente en habilidades 
metalingüísticas. 
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 Generar análisis estadísticos descriptivos y de asociación a través de 
programas estadísticos, de tal manera que permita identificar el nivel 
de asociación entre las variables.  
Todos los datos fueron analizados estadísticamente tanto descriptivo 
como correlacionalmente para hacer cumplimiento del objetivo general. 
 
 A partir de los resultados, socializar los datos obtenidos a través de 
eventos nacionales y/o internacionales y desarrollar publicaciones 
científicas. 
Parte del proceso de socialización se dio a partir de la construcción del 
marco teórico pues por ser una investigación nueva, por lo tanto, los 
resultados no alcanzaron a ser socializados en eventos.  
 
6.2 Líneas Futuras  
La investigación arrojó unos resultados muy específicos, el cual puede ser 
abordado por la misma institución en alternativas de solución ya sea a 
través de las prácticas o a través del programa de orientación. Es así que 
no se dio la posibilidad de la construcción de una segunda fase.  Los 
futuros temas estarán relacionadas a infancia y adolescencia enfocada a 
dificultad escolar de tipo comportamental. 
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6.3 Producción asociada  
 
Tipo de producto Evento Título Estado 
 
Ponencia 
III Congreso 
internacional 
sobre educación 
y salud 
Inclusión escolar 
desde la 
neuropsicología del 
aprendizaje 
Aprobada 
Memoria Congreso 
SIETAR- 
Argentina 2017 
Neuropsicología e 
inclusión escolar 
Memorias 
publicadas 
Ponencia y 
memorias 
6º Congreso 
ALFEPSI 
Caracterización de 
velocidad de 
procesamiento y 
memoria de trabajo 
Aprobada y 
presentada 
Ponencia VIII Conferencia 
internacional de 
la Psicología de 
la salud 
Correlación entre 
variables 
neuropsicológicas y 
dificultades 
escolares 
 
Aprobada 
Conferencia Universidad 
Nuevo León de 
Monterrey 
Aportaciones de la 
Neuropsicología al 
contexto escolar 
Presentada 
Ponencia Congreso 
Nacional de 
Psicología 
Prácticas educativas 
en la inclusión 
escolar 
Aprobada 
Artículo sometido Revista 
mexicana de 
investigación 
educativa 
Habilidades 
metalingüísticas en 
una población 
caracterizada por 
bajo rendimiento 
académico 
Pendiente de 
respuesta. 
Tabla No 7. Productos asociados  
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Anexos 
 
Anexo 1- Consentimiento informado – asentimiento informado 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
El consentimiento informado es un documento legal valido que autoriza la utilización, 
participación y vinculación de personas o de sus datos a actividades de investigación de pruebas y 
aplicaciones técnicas o terapéuticas, solamente con fines académicos e investigativos.  
 
El presente consentimiento informado se elabora con el fin de realizar una investigación 
denominada: “Correlación entre variables neuropsicológicas y dificultades escolares en 
estudiantes de primaria” Con esta investigación, se busca identificar las dificultades de 
aprendizaje en 120 niños y niñas de 6 a 11 años de edad. Su hijo(a) ha sido elegido para esta 
investigación, en la cual se le aplicarán una serie de pruebas neuropsicológicas en donde se 
evaluará: capacidad intelectual global, signos neurológicos blandos, lenguaje, lectura, escritura, 
habilidades metalingüísticas y aritmética, con el fin de analizar y comprender las dificultades que 
puede llegar a presentar, con el fin de proyectar el brindar herramientas para intervenirlas. Se 
espera contar con su valiosa colaboración contestando entrevistas, encuestas y pruebas 
psicológicas en la cual no se revelarán datos confidenciales y no generarán repercusiones 
negativas para su integridad física y mental.    
A continuación, se hace efectiva la autorización de la utilización de la información del estudio. 
 
Yo _______________________________________ Identificado (a) con C.C. No. _______________ 
de __________ he sido informado de los objetivos del estudio de caso y de la libertad para elegir y 
decidir mi vinculación al estudio.  Reconozco que soy autónomo de responder y que puedo dejar 
de responder las entrevistas, encuestas en cualquier momento si así lo considero. También 
declaro, que entiendo los alcances del estudio y que autorizo la utilización de mis datos 
exclusivamente con fines académicos e investigativos.  
Se, que para obtener información acerca de este estudio puedo comunicarme con la Docente 
investigadora Angela María Polanco Barreto, número telefónico 3042074804. quien es miembro 
del grupo de investigación de Psicología Ciencia y tecnología reconocido por Colciencias y que 
pertenece a la Corporación Universitaria Iberoamericana.  
 
______________________________   __________________________  
Firma de la persona del Estudio   Psicólogo(a) en formación  
C.C.         C.C.  
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Fecha:   
 
 
 
ASENTIMIENTO INFORMADO 
(menor de edad) 
 
Me han explicado todo y “Sé que puedo participar en la investigación o no hacerlo. Sé que 
puedo retirarme cuando quiera. Me han respondido las preguntas y sé que puedo hacer 
preguntas más tarde si las tengo. Entiendo que cualquier cambio se discutirá conmigo. Acepto 
participar en la Investigación” 
 
 
 
Sólo si el niño/a asiente 
 
Nombre y/o firma del niño/a: __________________________________ 
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Anexo – Ficha de padres  
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Anexo 3 – Protocolo investigación 
 
Correlación entre variables neuropsicológicas y dificultades escolares en 
estudiantes de primaria. Un estudio comparativo Colombia - México 
 
En este documento se dará la explicación de cada una de las pruebas elegidas y del proceso de su aplicación y 
las condiciones que deberán ser tomadas en cuenta.  
1. Elección por parte del colegio, de los estudiantes que participarán en el estudio. Los criterios serán: 
niños con dificultades escolares, ya sea por bajo rendimiento académico (están por debajo de las 
competencias académicas para el curso en el que se encuentran) y/o problema de comportamiento. 
2. A los padres de los niños elegidos, se les enviarán los consentimientos informados más la ficha de 
recolección de datos sociodemográficos. Es importante aclarar que sin la debida aprobación de los 
padres y el asentimiento por parte de los niños no se puede continuar con el proceso. 
3. Aplicación de pruebas para ello se determinó que se utilizará: TEST RAVEN Y BATERIA DE 
EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA ENI. De esta última batería se evaluará:  
Dominio Pruebas 
RAVEN Capacidad Intelectual Global 
 
Lenguaje  
 
-Repetición: Sílabas, palabras, no palabras, oraciones.  
-Expresión: Denominación de imágenes 
-Comprensión: Comprensión del discurso. 
Habilidades 
metalingüísticas 
 
-Síntesis fonética 
-Deletreo 
-Conteo de palabras 
Lectura 
 
-Lectura de sílabas 
- Lectura de palabras 
-Lectura de oraciones 
-Comprensión de oraciones 
Escritura 
 
-Escritura del nombre 
-Dictado de sílabas 
-Dictado de palabras 
-Dictado de oraciones 
Aritmética  
 
-Conteo 
-Lectura de números 
-Dictado de números 
-Cálculo mental 
-Cálculo escrito 
 
I. TEST DE MATRICES PROGRESIVAS RAVEN 
Se estableció parte del proceso evaluativo el test de las Matrices progresivas de RAVEN, pues es una prueba 
que permite evaluar rápidamente la capacidad intelectual del menor, a partir de la comparación de formas y de 
razonar analogías, independientemente del contexto cultural en el que se encuentre el sujeto a evaluar. El 
punto es que este a través de un proceso deductivo extrae respuestas a partir del análisis y comprensión de la 
información que recibe. Este test fue publicado por primera vez en el año de 1938 por su autor, John C, 
Raven. Este caracteriza por: 
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• Es un test de capacidad intelectual, habilidad mental general. 
• Es un test factorial, evalúa el componente del factor G: capacidad educativa, dar sentido a la confusión, dar 
forma a constructos, ir más allá de lo dado u obvio. 
• Es un test no verbal. 
• Es un test de selección múltiple. 
 
 
 
Aplicación: 
Al sujeto se le presenta el cuadernillo donde están las matrices, La tarea del sujeto consiste en completar  
series de dibujos en las que falta el último, él debe elegir cuál es el más adecuado de una serie de elecciones 
posibles. 
Una vez se tenga las respuestas, se hace un conteo de las respuestas positivas y se analiza a partir de los 
baremos establecidos en Buenos Aires, población más cercana a Colombia, y de acuerdo a su sumatoria, 
permite clasificarlo en un percentil.  Los resultados se determinarían de la siguiente manera: 
 
TABLA DE RESPUESTAS DE  5 AÑOS Y MEDIO A 11 AÑOS 
 
 
Item A AB B 
1 4 4 2 
2 5 5 6 
3 1 1 1 
4 2 6 2 
5 6 2 1 
6 3 1 3 
7 6 3 5 
8 2 4 6 
9 1 6 4 
10 3 3 3 
11 5 5 4 
12 4 2 5 
 
 
 
 
EDAD CRONOLÓGICA EN AÑOS 
 
Percentiles 5  ½ 6 6  
1/2 
7 7  ½ 8 8 ½ 9 9 1/2 10 10 
1/2 
11 
95 19 21 23 24 25 26 28 30 32 32 33 35 
90 17 20 21 22 23 24 26 28 31 31 31 34 
75 15 17 18 19 20 21 23 26 28 28 29 31 
50 14 15 15 16 17 18 20 22 24 24 26 28 
25 12 13 14 14 15 16 17 19 21 22 22 24 
10 ----- 12 12 13 14 14 15 16 18 20 20 21 
5 ----- ----- ----- 12 12 13 14 15 16 17 17 17 
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ENI (Evaluación Neuropsicológica Infantil)  
- Su aplicación será de la siguiente manera: 
II. LENGUAJE 
 REPETICION 
 NOTAS:  
A. Para todas las pruebas de repetición se debe evitar que el niño vea los labios del evaluador y se le debe 
indicar que ponga mucha atención, ya que no se le podrán repetir los estímulos que se le presentan. 
B. Durante la aplicación de las tareas de repetición, el evaluador realizará un análisis cualitativo para 
registrar en el apartado correspondiente de la Libreta de Puntajes la presencia de problemas articulatorios, 
nasalización, hipofonía, efecto del tamaño del estímulo, de la estructura silábica, ausencia de significado 
o lexicalización (esta última sólo en sílabas y no palabras).  En la tarea de repetición de oraciones es 
además pertinente considerar el efecto de ausencia de palabras contenido y cierre semántico.  Los 
aspectos cualitativos se describirán a continuación. 
 
1. Silabas 
MATERIAL: Hoja de respuesta 
DESCRIPCION: El niño debe repetir unas sílabas presentadas oralmente por el evaluador. 
CRITERIO DE SUSPENSION: Tres errores consecutivos. 
INSTRUCCIÓN: Se dice al niño: te voy a decir unas sílabas que quiero que repitas.   Se leen una por una 
las sílabas que se encuentran y se va anotando cada emisión del niño. 
CALIFICACION: Se califica con 1 punto cada sílaba repetida correctamente y se dan 0 puntos por cada 
error o incapacidad para repetir.  Se considera como error cuando hay sustituciones, adiciones u omisiones de 
fonemas o lexicalizaciones (cuando el niño convierte la sílaba en palabra).  La puntuación total se obtiene 
sumando los puntajes individuales.  La calificación máxima es 8.   
2. Palabras 
MATERIAL: Hoja de respuesta 
DESCRIPCIÓN: El niño debe repetir unas palabras presentadas oralmente por el evaluador. 
CRITERIO DE SUSPENSIÓN: Tres errores consecutivos. 
INSTRUCCIÓN: Se dice al niño: te voy a decir unas palabras que quiero que repitas.   Se leen una por 
una las palabras y se va registrando cada emisión del niño.  
CALIFICACIÓN: Se califica con 1 punto cada palabra repetida correctamente y se dan 0 puntos por cada 
error o incapacidad para repetir.  Se considera como error cuando hay sustituciones, omisiones o adiciones de 
fonemas o sustituciones  semánticas (cambio de la palabra).  La puntuación total se obtiene sumando los 
puntajes individuales.  La calificación máxima es 8. 
3 No palabras 
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MATERIAL: Hoja de respuesta 
DESCRIPCIÓN: El niño debe repetir unas palabras presentadas oralmente por el evaluador. 
CRITERIO DE SUSPENSION: Tres errores consecutivos. 
INSTRUCCIÓN: Se le dice al niño: te voy a decir unas palabras que quiero que repitas.   Se leen una por 
una las palabras y se va registrando cada emisión del niño.  
CALIFICACION: Se califica con 1 punto cada palabra repetida correctamente y se dan 0 puntos por cada 
error o incapacidad para repetir.  Se considera como error cuando hay sustituciones, omisiones o adiciones de 
fonemas o sustituciones semánticas (cambio de la palabra).  La puntuación total se obtiene sumando los 
puntajes individuales.  La calificación máxima es 8. 
4. Oraciones 
MATERIAL: Hoja de respuesta 
DESCRIPCION: El niño debe repetir unas oraciones presentadas oralmente por el evaluador. 
CRITERIO DE SUSPENSION: Tres errores consecutivos. 
INSTRUCCIÓN: Se dice al niño: ahora quiero que me repitas unas oraciones.   Se leen una por una las 
oraciones y se va registrando cada emisión del niño. 
CALIFICACION: se califica con 1 punto cada oración repetida correctamente y se dan 0 puntos por cada 
error o incapacidad para repetir.  Se considera como error cuando hay omisiones, adiciones o sustituciones de 
palabras en la oración.  Para que una oración sea correcta, todas las palabras tienen que haberse repetido en el 
orden que se presentan, aun cuando haya fallas articulatorias.  La puntuación total se obtiene sumando los 
puntajes individuales.  La calificación máxima es 8.  
ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL ANALISIS CUALITATIVO:  
 Problemas articulatorios.  Se registra cuando el niño no logra pronunciar los sonidos (fonemas) del 
español en el contexto adecuado. 
 Nasalización.  Se considerará como hiponasalización cuando tiene dificultad para articular los fonemas 
nasales (/n-m-ñ/) y como hipernasalización cuando se escucha voz nasal en el resto de los fonemas. 
 Hipofonía.  Cuando la voz del niño es baja en intensidad, tono y timbre.  
 Efecto del tamaño del estímulo.  Se observa este efecto cuando el número de errores se incrementa en 
proporción directa al tamaño del estímulo.  
 Efecto de la estructura silábica.  Se observa este efecto cuando el número de errores se incrementa en 
proporción directa a la complejidad de la sílaba (para sílabas, palabras y no palabras).   
 Efecto de la ausencia de significado.  Se observa este efecto cuando hay un mayor número de errores en 
la repetición de no palabras al compararla con la de la palabra de estructura silábica similar (no procede 
para sílabas y oraciones).  
 Lexicalización.  Se observa cuando al repetir alguna de las no palabras la convierte, en una palabra; por 
ejemplo: cambia “sileta” por “silueta”. 
 Efecto de cierre semántico.  Se observa este efecto cuando en la repetición de oraciones o frases la 
modificación de una palabra dentro de una frase lleva a modificaciones morfológicas en otras palabras de 
la misma frase (no procede para sílabas, palabras y no palabras). 
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 Efecto de ausencia de palabras contenido.  Este se aplica cuando la oración 7 contiene más errores que la 
6 o la 5. 
 EXPRESION 
5. Denominación de imágenes 
MATERIAL:  Anexo No 1 y hoja de respuesta 
CRITERIO DE SUSPENSION: No aplica 
TIEMPO: Registrar el tiempo total de la ejecución en segundos.  Se da un tiempo de respuesta máxima de 20 
segundos por imagen. 
INSTRUCCIÓN: Se dice al niño: Te voy a mostrar una hoja con unas imágenes para que me digas qué 
son.  Quiero que las vayas nombrando lo más rápido que puedas en este orden (señalando de izquierda a 
derecha y de arriba abajo); si quieres puedes ir señalando cada una con tu dedo cada vez que la nombres.  
En los diferentes cuadros donde hay varios elementos, debes utilizar sólo una palabra para nombrar a 
todos ellos, por ejemplo, si hay una manzana, un plátano y una naranja, dirás “fruta”.  Vas a comenzar 
aquí (señalar al niño)  cuando yo te diga.  Empieza.  Registrar la respuesta del niño en el apartado 5.2.1 de 
la Libreta de puntajes, y contar el tiempo total hasta completar la presentación de las 15 imágenes.  Si el niño 
no reconoce la imagen se pasa a la siguiente.  La calificación y el tiempo de la ejecución se registran en la 
Libreta de puntajes en el apartado correspondiente. 
CALIFICACION: Se califica con 1 punto cada imagen nombrada correctamente y se dan 0 puntos por 
nombres incorrectos (diferentes a los registrados en la Libreta de puntajes).  O ausencia de la respuesta.  La 
puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales.  La calificación máxima es 15.  Además, se 
realizará un análisis cualitativo para registrar la presencia de problemas articulatorios, nasalización, hipofonía, 
parafasias: semántica, fonológicas y visuales; problemas ya descritos anteriormente en el apartado 
 
COMPRENSIÓN 
6.  Comprensión del discurso 
MATERIAL: Hoja de respuesta y anexo No 2 
DESCRIPCIÓN: Evaluar capacidad del niño para comprender el texto leído por el evaluador. 
CRITERIO DE SUSPENSION: No aplica 
INSTRUCCIÓN: Se le dice al niño: te voy a leer un texto. Pon atención, ya que cuando termine de 
leértelo, te voy a hacer algunas preguntas acerca de lo que te leí. Leer el texto “La Ballena” (anexo 2) y 
posteriormente hacer las siguientes preguntas: 
1. ¿De qué animal trata lo que te leí?  Respuesta correcta: la ballena. 
2. ¿Qué come la ballena?  Respuesta correcta: mencionar al menos una de las tres siguientes: 
crustáceos, peces y pequeños animales. 
3. ¿Cómo se protege del frío? Respuesta correcta: con una gruesa capa de grasa que reviste su cuerpo. 
Debe ser claro que la capa de grasa reviste el cuerpo. Si el niño contesta “grasa” o con “una capa de 
grasa” se le pregunta ¿cómo? 
4. ¿Puede la ballena respirar dentro del agua? Respuesta correcta: no 
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5. ¿Mastica la ballena lo que come? Respuesta correcta: no 
6. ¿Qué tiene la ballena en lugar de dientes? Respuesta correcta: unas barbas 
7. ¿Para qué se pesca a la ballena? Respuesta correcta: mencionar al menos dos de los siguientes 
elementos: grasa, aceite, huesos, carne comestible. 
8. ¿Puede la ballena vivir en el polo sur? Respuesta correcta: sí 
Las respuestas y las calificaciones se registran en la libre de puntajes. 
CALIFICACION: Se califica con 1 punto cada respuesta correcta al cuestionario sobre comprensión del 
texto y se dan 0 puntos a cualquier otra respuesta. Se suman los puntos para obtener la calificación total. La 
calificación máxima es 8. 
HABILIDADES METALINGUISTICAS 
7. Sintesís fonémica 
MATERIAL: Hoja de respuesta 
DESCRIPCION: Evaluar la capacidad del niño para integrar palabras a partir de los fonemas (sonidos de las 
letras) que las constituyen. 
NOTAS:  a) Los estímulos se presentan una sola vez y no pueden ser repetidos. 
b) El evaluador se sitúa detrás del niño con el objeto de que éste no le pueda leer los labios.  
Criterio de suspensión: Tres errores consecutivos 
INSTRUCCIÓN: Se dice al niño: te voy a decir los sonidos que juntos forman una palabra (no se deben 
decir los nombres de las letras, sino los fonemas) y tú tienes que decirme qué palabra es.  Por ejemplo /c/, 
/a/, /s/, /a/,  ¿Qué palabra? … (el evaluador permite que el niño dé la respuesta “casa”) Muy bien, “casa”.  
Ahora podemos empezar.    Si el niño no puede integrar la palabra, se suspende la aplicación y se registra la 
imposibilidad para realizar esta tarea.  Después de 10 segundos de silencio por parte del niño, pasar al 
siguiente reactivo.  Las respuestas y las calificaciones se registran en la Libreta de puntajes.  
CALIFICACION: se califica con 1 punto cada palabra integrada correctamente y se dan 0 puntos a los 
errores.  La puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales.  La calificación máxima es 8. 
9. Deletreo 
MATERIAL: Hoja de respuesta 
DESCRIPCION: Evaluar la capacidad del niño para deletrear una palabra 
NOTAS: a) Los estímulos se presentan una sola vez y no pueden ser repetidos. 
b) El evaluador se sitúa detrás del niño con el objeto de que éste no le pueda leer los labios. 
CRITERIOS DE SUSPENSION: Tres errores consecutivos o la imposibilidad para realizar esta tarea. 
INSTRUCCIÓN: Se le dice: te voy a decir unas palabras que quiero que escuches con atención, ya que 
cuando termine de decirte cada una de ellas, quiero que me digas cada una de las letras que forman la 
palabra.   Por ejemplo, la palabra “casa” está formada por las letras… (esperar a que el niño deletree /c/ 
- /a/ - /s/ - /a/.  Es importante pedir que diga las letras y no su sonido).   Si el niño no puede deletrear se le 
dice, C,A,S,A haciendo énfasis en cada letra y luego se le dice:  ahora dime, la palabra “pelo” está 
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formada por las letras … (esperar a que el niño dé la respuesta).  Si el niño responde correctamente, se le 
dice: ¡muy bien!  Y se continúa con la aplicación en el orden en que se encuentran.  Si el niño no puede 
deletrear, se suspende la aplicación y se registra la imposibilidad del niño para realizar esta tarea.  Después de 
10 segundos de silencio por parte del niño, pasar al siguiente reactivo.  Las respuestas y las calificaciones se 
registran en la hoja de respuesta. 
CALIFICACIÓN: Se califica con 1 punto cada palabra corr4ectamente deletreada y se dan 0 puntos cuando 
hay errores.  La puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales.  La calificación máxima es 8.  
                                                                        
9. Conteo de palabras 
MATERIAL: Hoja de respuesta 
DESCRIPCION: Evaluar la capacidad del niño para contar palabras dentro de una oración. 
NOTAS:   a) La oración puede ser repetida una sola vez y completa. 
b) El evaluador se sitúa detrás del niño con el objeto de que éste no le pueda leer los labios. 
CRITERIO DE SUSPENSION: Tres errores consecutivos o la imposibilidad para realizar esta tarea.  
INSTRUCCIÓN: Se le dice ahora voy a decirte una oración y quiero que cuentes las palabras que hay 
en ella.  Por ejemplo, en la oración “la casa es azul”, ¿cuántas palabras te dije? Si el niño no puede 
realizar esta tarea se le dice: son 4 palabras: la – casa – es – azul; separando bien cada palabra a la vez que 
se cuentan con los dedos y luego se le dice: ahora dime, ¿cuántas palabras hay en … (leer la siguiente 
oración y esperar a que el niño de la respuesta). Si el niño responde correctamente, se le dice: ¡muy bien! 
Son… palabras (repetir el número de palabras).  Continuar con la aplicación en el orden en que se 
encuentran en el apartado 6.4 de la Libreta de puntajes.  Si el niño no puede realizar la tarea, se suspende la 
aplicación y se registra la imposibilidad del niño; de lo contrario, la imposibilidad de la respuesta se anota en 
la Libreta de puntajes.  Después de 10 segundos de silencio por parte del niño, pasar al siguiente reactivo.  Las 
respuestas y las calificaciones se registran en la Libreta de puntajes.  
CALIFICACION: se califica con 1 punto cada respuesta donde el niño identifique el número correcto de 
palabras dentro de cada oración y se dan 0 puntos si el número de palabras identificadas no es el correcto.  La 
puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales.  La calificación máxima es 8.   
 
LECTURA 
  PRECISION 
NOTA: Durante la aplicación de las tareas de lectura (excepto la tarea de lectura de oraciones), el evaluador 
realizará un análisis cualitativo para registrar en el apartado correspondiente de la Libreta de puntaje el 
número de errores que se describirán a continuación.  
ASPECTOS CUALITATIVOS A CONSIDERAR:  
 Sustituciones semánticas.  Es el cambio de una palabra por otra perteneciente al mismo campo semántico, 
por ejemplo, “carnero” por “cabra”. 
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 Sustituciones visuales.  Es el cambio de una palabra por otra visualmente semejante, por ejemplo, 
“soltaré” por “saltaré”.  
 Sustituciones literales.   Es el cambio de una letra por otra, dando como resultado una no palabra; por 
ejemplo, “esfuerzas” por “espuerzas”. 
 Sustituciones derivacionales:  Es la modificación de la derivación de una palabra, por ejemplo, 
“llamaban” por “llamó”. 
 Omisiones de letras y de segmentos.  Es la omisión de una letra o una parte de la palabra, por ejemplo. 
“ten” por “tren”. 
 Adiciones.  Es el incremento de una letra, parte de palabra u oración en la lectura, por ejemplo), 
“tontolobobo” por “Tontolobo”.   El resultado es una no palabra.  En la lectura de oraciones y de un texto 
puede haber adición de palabras.  
 Lexicalizaciones.  Se aplica solamente en la lectura de no palabras cuando se cambia una de éstas por una 
palabra, por ejemplo, “crieso” por “grueso”.  
10. Lectura de silabas 
MATERIAL: Anexo No 3, hoja de respuesta 
DESCRIPCION: Mostrar al niño, una a una, las ocho sílabas y pedir que las lea en voz alta. 
CRITERIO DE SUSPENSION: Tres errores consecutivos o la imposibilidad del niño para leer. 
INSTRUCCIÓN: Se le dice: te voy a mostrar unas sílabas que quiero que leas.   Una vez colocada la 
primera lámina con la sílaba bi, se pregunta al niño: ¿Qué dice aquí? Se registra la respuesta en la 
Libreta de puntajes y se continúa con la presentación de los estímulos en el orden establecido.  Las 
respuestas y las calificaciones se registran en la Libreta de apuntes. 
CALIFICACION: la puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales. La calificación máxima 
es 8. 
11.  Lectura de palabras 
MATERIAL: Anexo No 4, hoja de respuesta 
DESCRIPCION: Mostrar al niño, una a una, las palabras y pedir que las lea en voz alta. 
CRITERIO DE SUSPENSION: Tres errores consecutivos o la imposibilidad del niño para leer. 
INSTRUCCIÓN: Para niños de cinco a seis años se presentan las palabras de la 1 a la 11.  Se dice al niño: te 
voy a mostrar unas palabras que quiero que leas.   El evaluador escribe en una hoja con letra de 
molde el nombre del niño para que lo lea.  Después de esto se coloca la primera lámina con las 
palabras “oso” y “pelota” y se pregunta: ¿Qué dice aquí?  Para los niños de siete a 16 años se inicia 
con el Estímulo4.  Se presentan una a una las láminas correspondientes a la lectura de palabr4as de la 
libreta de estímulos l.  Las respuestas y las calificaciones se registran en la Libreta de Puntajes. 
CALIFICACION: Se califica con l punto cada palabra leída correctamente y se dan 0 puntos por cada error.  
Para los niños de siete a 16 años se asigna 1 punto por los primeros tres estímulos.  La puntuación 
total se obtiene sumando los puntajes individuales.  La calificación máxima es 11.  
Individuales.  La calificación máxima es 10 en cada uno de los apartados.  
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12. Lectura de oraciones   
MATERIAL: Anexos Nos 5 y 6, hoja de respuesta 
DESCRIPCION: Mostrar al niño, una a una, las 10 oraciones y pedir que las lea en voz alta.  
CRITERIO DE SUSPENSION: La imposibilidad del niño para leer.  
INSTRUCCIÓN: Se le dice: ahora quiero que leas unas oraciones. Una vez colocada la primera lámina 
con la primera oración se pregunta al niño: ¿qué dice aquí? Esperar a que el niño lea la oración en 
voz alta.  Se presentan una a una las láminas correspondientes a la lectura de oraciones y se registran 
las respuestas en las hojas de respuestas 
CALIFICACION: Se califica con 1 punto, tanto cada oración leída correctamente como dada instrucción 
realizada adecuadamente en sus apartados correspondientes, y se dan 0 puntos por cada error.  La 
puntuación total se obtiene sumando los puntajes. 
13. Comprensión de oraciones 
Para registrar este apartado, se toma en cuenta la ejecución del niño en la tarea de lectura de oraciones 
(anterior ítem) y la calificación se registra en el espacio correspondiente. 
MATERIAL: Anexos Nos 5 y 6, hoja de respuesta 
CRITERIO DE SUSPENSION: La imposibilidad del niño para leer.  
 
ESCRITURA 
 Precisión 
Nota:  Durante la aplicación de las tareas de escritura (dictado, copia y recuperación escrita), el evaluador 
realizará un análisis cualitativo para ser registrado en el apartado correspondiente de la Libreta de puntajes.  
Aspectos cualitativos a considerar:  
Aspectos motores: 
 Temblor.  Se califica ante un reactivo que requiere de una respuesta motriz (dibujar) y se observa temblor 
en sus manos. 
 Rigidez.  Los movimientos de la mano no llegan a ser coordinados, suaves, de tal manera que le permitan 
tener un trazo fluido o una secuencia de movimiento encadenados. 
 Movimientos involuntarios.  Cuando se altera e4l encadenamiento de los movimientos por otro 
movimiento ajeno a éste.  
 Hemiparesia.  Se considera presente cuando el niño no puede mover un lado0 de su cuerpo.  Esta puede 
ser derecha o izquierda.  
 Micrografía.  El dibujo o la escritura es tan pequeña, que mide la mitad del tamaño del estímulo o menos.  
 Macrografía.  Cuando dibuja o escribe su trazo es tan grande que abarca la mayor parte del espacio 
destinado para realizar esa actividad. 
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 Agarre del lápiz.  Se considera como maduro cuando el niño hace la pinza con los dedos pulgar e índice y 
lo descansa en el dedo medio.  Se considera intermedio cuando la pinza se hace utilizando además otros 
dedos.  El agarre es inmaduro cuando el niño empuña el lápiz en lugar de hacer pinza.  
Aspectos lingüísticos  
 Sustituciones semánticas.  Es el cambio de una palabra por otra semánticamente relacionada, por 
ejemplo, “zorro” por “lobo”, “copita” por “bolita”. 
 Sustituciones visuales.  Solo procede en la tarea de copia y es el cambio de una palabra por otra 
visualmente semejante, por ejemplo, “globos” por “golosos”. 
 Sustituciones literales.  Es el cambio de una letra por otra, dando como resultado una no palabra, por 
ejemplo, “pajalitos” por “pajaritos”. 
 Sustituciones derivacionales.  Es la modificación de la derivación de una palabra, por ejemplo, “salto” 
por “saltaron”. 
 Lexicalizaciones.  Se aplica solamente en la escritura de no palabras cuando se cambia una de éstas por 
una palabra, por ejemplo, “piano” por “pieno”. 
 Omisiones de letras y de segmentos.  Es la omisión de una letra o una parte de la palabra, por ejemplo, 
cambia “neve” por “nieve”. 
 Omisiones o adicionales de tildes o acentos.  Por ejemplo, “disfrazo” por “disfrazó”, “echarón” por  
“echaron”. 
 Adiciones.  Es el incremento de una letra, parte de palabra u oración en la escritura, por ejemplo, 
“tolodos” por “todos”. 
 Sustituciones ortográficas. Es la confusión de la representación gráfica dentro de los complejos B/V 
(vosque por bosque); S/C/Z  (disfrasó por disfrazó); C/K/QU (ceso por queso); G/J (Jorje por Jorge); 
GU/G (jugetona por juguetona); H (hecharon por echaron, abia por había); X (asepto por excepto). 
 Sustituciones no ortográficas.  Es el cambio de una letra por otra y el resultado es una no palabra, por 
ejemplo, “corterito” por “corderito”. 
 Translocaciones.  Es el cambio del orden de las letras o de segmentos dentro de una palabra, por ejemplo, 
“disfarzó” por “disfrazó”. 
 De palabra.  Es la sustitución de una palabra por otra, por ejemplo, “abuelita” por “bolita”. 
 Errores en el uso de mayúsculas.  Es la omisión de una mayúscula al inicio del texto, después de punto o 
en un nombre propio, o bien su uso fuera de estos contextos, por ejemplo “bolita de nieve” por “Bolita de 
Nieve”.  
 Espacios omitidos.  Se considera como espacio omitido cuando hay unión entre dos palabras, por 
ejemplo, “lacasa” por “ la casa”. 
 Espacios añadidos.  Se considera como espacio añadido cuando hay separación de una palabra en dos, 
por ejemplo, “con migo” por “conmigo”. 
14. Escritura del nombre  
Material: hoja blanca adicional y lápiz sin borrador 
Descripción: Pedir al niño que escriba su nombre en el aparato correspondiente de la Libreta de respuestas.  
Nota: No se permite borrar, pero sí se permiten correcciones.  
Criterio de suspensión: No aplica.  
Instrucción: Se le presenta la Libreta de respuestas abierta en el apartado 9 y se dice al niño: en este espacio, 
quiero que escribas tu nombre completo, es decir, tu nombre con apellidos.   
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Calificación: Se asigna 1 punto por el nombre y otro punto por el apellido correcta-mente escritos, y se dan 0 
puntos si comete uno o más errores de cualquier tipo (incluyendo acentos y mayúsculas).  La calificación 
máxima es 2.  La calificación de esta tarea no se incluye en la suma de puntajes escalares.  
15. Dictado de sílabas 
Material: hoja blanca adicional y lápiz sin borrador, hoja de respuesta. 
Descripción: El niño debe escribir unas sílabas al dictado. 
Nota: No se permite borrar, pero sí se permiten correcciones. 
Criterio de suspensión: Tres errores consecutivos o la imposibilidad para escribir. 
Instrucción: Se le presenta la Libreta de respuestas abierta en el apartado 11 y se dice al niño: quiero que 
escribas las sílabas que te voy a dictar.  Escribe “mi” … ¡muy bien!, ahora escribe “bru” … ¡muy 
bien”, ahora “fla”( continuar en el orden indicado en la Libreta de puntajes).  La calificación de la ejecución 
se registra en la Libreta de puntajes en el apartado correspondiente. 
Calificación: Se da 1 punto a cada palabra escrita correctamente y 0 si hay errores.  Se considera como error 
la omi9sión del acento en las palabras tranvía y cinturón.  La puntuación total se obtiene sumando los puntajes 
individuales.  La calificación máxima es 8.  
16.  Dictado de palabras 
Material: hoja blanca adicional y lápiz sin borrador, hoja de respuesta. 
Descripción: El niño debe escribir unas palabras al dictado. 
Nota: No se permite borrar, pero sí se permiten correcciones. 
Criterio de suspensión: Tres errores consecutivos o la imposibilidad para escribir. 
Instrucción:  Se le presenta la Libreta de respuestas abierta en el apartado 11 y se dice al niño: quiero que 
escribas las palabras que te voy a dictar.  Escribe “sal” … ¡muy bien!, ahora escribe “cruz” … ¡muy 
bien”, ahora “bueno”( continuar en el orden indicado en la Libreta de puntajes).  La calificación de la 
ejecución se registra en la Libreta de puntajes en el apartado correspondiente. 
Calificación:  Se da 1 punto a cada palabra escrita correctamente y 0 si hay errores.  Se considera como error 
la omi9sión del acento en las palabras tranvía y cinturón.  La puntuación total se obtiene sumando los puntajes 
individuales.  La calificación máxima es 8.  
17. Dictado de oraciones 
Material: Libreta de puntajes, apartado 13 de la Libreta de respuestas y lápiz sin goma. 
Descripción: El niño debe escribir unas oraciones al dictado. 
Nota: a) No se permite borrar; pero si se permiten correcciones.  B) La oración puede ser repetida sólo 
completa. 
Criterio de suspensión: Si el niño muestra incapacidad para escribir al dictado 2 estímulos consecutivos u 
obtiene 0 en la tarea del dictado de palabras.  
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Instrucción: Se le presenta la Libreta de respuestas abierta en el apartado 13 y se dice al niño:  quiero que 
escribas las oraciones que te voy a dictar.  Escribe “Guillermo desayuna huevos fritos”…¡muy bien! 
(Continuar en el orden indicado en la Libreta de Puntajes).  La calificación de la ejecución se registra en la 
Libreta de puntajes en el apartado correspondiente. 
Calificación: Se asigna 1 punto a cada palabra escrita correctamente y se califica con 0 si hay errores.  La 
puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales.  La calificación máxima es 20.  Se consideran 
como errores: ausencia de mayúsculas, errores ortográficos, omisiones y adiciones.  
ARITMÉTICA 
18. Conteo 
Material: Anexo No 7 y hoja de respuesta 
Descripción: Mostrar al niño los estímulos visuales, el niño debe contar objetos y comparar grupos de 
elementos para determinar relaciones entre ellos (mayor, menor). 
Nota: No corregir la ejecución del niño. 
Criterio de suspensión: No aplica 
Instrucción: Se muestra al niño la lámina correspondiente a los reactivos 1.3 de la Libreta de estímulos 1. 
Para el reactivo 1 se le dice: quiero que cuentes las estrellas que están en esta tarjeta señalándolas con tu 
dedo, de una por una, ¿cuántas son?  ¡Muy bien!, son 10. 
Para el reactivo 2 se le dice: ahora tapa con tu mano tres estrellas y dime; ¿cuántas quedaron? ¡Muy 
bien!, son 7  
Para el reactivo 3 se le dice: si ponemos una estrella al principio y otra al final, ¿cuántas estrellas habría? 
¡Muy bien!, son 12 
Se muestra al niño la lámina del reactivo 4 y se le dice: aquí hay dos conjuntos de objetos, ¿Dónde hay 
más?  Se continúa con los siguientes ensayos en el orden presentado en la Libreta de estímulos 1.  Las 
respuestas y las calificaciones se registran en la Libreta de puntajes.  
Calificación: Se asigna 1 punto por cada respuesta correcta y se dan 0 puntos si hay errores.  La puntuación 
total se obtiene sumando los puntajes individuales.  La calificación máxima es 8. 
Manejo numérico 
19. Lectura de número 
Material: hoja de respuesta y Anexo No 8 
Descripción: El niño debe leer los números que se presentan en la Libreta de estímulos 1. 
Nota: No corregir la ejecución del niño. 
Criterio de suspensión: Dos errores consecutivos o la imposibilidad del niño para leer los números.  
Instrucción:  Se muestra al niño la lámina correspondiente de la Libreta de estímulos 1 y se le dice:  vamos a 
leer unos números.  Se le enseña el número 2 y se le pregunta, ¿qué número es éste?,  si el niño no puede 
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realizar esta tarea se le dice:  es el 2.  Ahora dime, ¿Qué número es este otro?, esperar a que el niño dé la 
respuesta.  Si el niño responde correctamente, se le dice: ¡muy bien! (continuar con la aplicación en el orden 
señalado en el apartado correspondiente de la Libreta de puntajes).  Si el niño no puede realizar la tarea, se 
suspende la aplicación y se registra su imposibilidad.  Si el niño no responde después de 10 segundos se pasa 
al siguiente reactivo.  La calificación de la ejecución se registra en la Libreta de puntajes en el apartado 
correspondiente. 
Calificación:  Se asigna 1 punto por cada respuesta correcta y se da 0 si hay errores.  La puntuación total se 
obtiene sumando los puntajes individuales.  La calificación máxima es 8. 
20. Dictado de números 
Material: Hoja blanca, lápiz sin borrador 
Descripción: El niño debe escribir unos números al dictado. 
Nota: No se permite borrar, pero sí se permiten correcciones. 
Criterio de suspensión: Dos errores consecutivos, o la imposibilidad del niño para escribir números. 
Instrucción:   Se dice al niño: te voy a dictar unos números que quiero que escribas en esta hoja de 
papel (entrega la Libreta de respuestas abierta en el apartado 16).  Escribe el número 1, ¡muy bien! Ahora 
7…61… 235…8037 …42001 … 6050010 … la calificación de la ejecución se registra en la Libreta de 
puntajes en el apartado correspondiente. 
Calificación: se asigna 1 punto por cada número escrito correctamente y se dan 0 puntos si hay errores.  La 
puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales.  La calificación máxima es 8.  
21. Cálculo mental 
Material: hoja de respuesta 
Descripción: El niño debe realizar las operaciones aritméticas básicas presentadas oralmente que se 
encuentran en el apartado 9.3.3 de la Libreta de puntajes. 
Criterio de suspensión: Tres errores consecutivos o la imposibilidad del niño para realizar las operaciones. 
Instrucción: Se le dice: ahora quiero que realices mentalmente algunas operaciones aritméticas básicas, 
como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.  Empecemos con las sumas, ¿cuánto es 2+3? … 
Ahora vamos a hacer unas restas, ¿cuánto es 5-2?... Ahora vamos a hacer unas multiplicaciones. 
¿Cuánto es 5x3?... Ahora unas divisiones. ¿Cuánto es 20 dividido entre 2? Ahora unos quebrados. 
¿Cuánto es ¾ + 2/4 … Las respuestas y las calificaciones se registran en la Libreta de puntajes.  
Calificación:   Se asigna 1 punto por cada operación aritmética realizada correctamente y se califica con 0 
cada error.  La puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales.  La calificación máxima es 12. 
22. Cálculo escrito 
Material:  hoja de respuesta y lápiz 
Descripción: El niño debe realizar por escrito las operaciones aritméticas básicas que se encuentran en el 
apartado 18 de la Libreta de respuestas.   
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Nota: No se aplica si obtiene 0 en la tarea de dictado de números. No se permite borrar, pero sí se permiten 
correcciones. 
Criterio de suspensión: Tres errores consecutivos o después de haber transcurrido 10 minutos. 
Tiempo: Registrar el tiempo de la ejecución total de la tarea.  
Instrucción: Se dice al niño: Ahora quiero que realices otras operaciones aritméticas, pero esta vez las 
vas a hacer por escrito.   Se le señala el apartado correspondiente en la Libreta de respuestas.  Empieza con 
la operación número 1 (señalar) y continúa en orden (señalar).  Las respuestas y el tiempo se registran en la 
Libreta de puntajes en el apartado correspondiente.  
Calificación:   Se asigna 1 punto por cada operación aritmética realizada correctamente y se da 0 por cada 
error la puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales.  La calificación máxima es 14.  
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Anexo 5 – Hoja de respuesta 
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Anexo 6 – Tabla dinámica para tabulación de datos 
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Anexo 7 – Formato de entrega de datos por menor 
 
 
 
 
Corporación Universitaria Iberoamericana 
Facultad De Educación y Ciencias Humanas y Sociales 
Facultad de Ciencias de la Salud 
 
CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES NEUROPSICOLÓGICAS Y DIFICULTADES 
ESCOLARES EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA. UN ESTUDIO COMPARATIVO 
COLOMBIA – MÉXICO 
INFORME DE NEUROPSICOLOGÍA 
Fecha de evaluación: 27/08/2017 
 
 
 
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 
Para valorar al menor e identif icar tanto fortalezas como aspectos a reforzar, Se diseñó el  
siguiente protocolo de evaluación: 
PROCESOS A EVALUAR PRUEBAS – SUBPRUEBAS 
Capacidad Intelectual Test de RAVEN 
Lenguaje Repetición (sílabas, palabras, no palabras, oraciones) 
Expresión, comprensión del discurso.  
Habilidades metalingüísticas Síntesis fonémica, deletreo, conteo de palabras. 
Lectura Sílabas, palabras oraciones 
Escritura Silabas, palabras, oraciones 
Aritmética Conteo, lectura de números, dictado de números, cálculo mental, 
cálculo escrito,  
 
Nombre del menor:                                                         Fecha de nacimiento: N/A 
Edad: 5 Años                                                                     Curso: N/A                                 Lateralidad: N/A 
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RESULTADOS 
CAPACIDAD 
INTELECTUAL 
GLOBAL 
 
Su resultado en RAVEN lo ubicó en el percentil 95, es 
decir que su CI superior.  
 
 
 
 
HABILIDADES CONSTRUCCIONALES Y EVOCACIÓN MEMORIA DIFERIDA 
 
EVALUACIÓN ENI RESULTADO 
Lenguaje- repetición silabas PROMEDIO  
Lenguaje- repetición palabras BAJO 
Lenguaje- repetición no palabras  
Lenguaje- repetición de oraciones  
Lenguaje- expresión  
Lenguaje- comprensión de discurso  
Habilidades metalingüísticas – síntesis fonémica  
Habilidades metalingüísticas - deletreo  
Habilidades metalingüísticas – conteo de palabras  
Lectura – sílabas  
Lectura - palabras  
Lectura - oraciones  
Escritura – sílabas  
Escritura - palabras  
Escritura - oraciones  
Aritmética - conteo  
Aritmética – lectura de números  
Aritmética – dictado de números  
Aritmética – cálculo mental  
Aritmética – cálculo escrito  
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CONCLUSIONES 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
FIRMA, 
 
EVALUADOR                                        
DOCENTE LIDER                                   
 
 
